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El presente trabajo se orienta al estudio del comercio internacional y la 
competitividad de la fibra de algodón peruana en el mundo durante el periodo 
2008 hasta el año 2015. Esta tesis tiene como objetivo fundamental determinar la 
competitividad que tiene nuestro algodón peruano con respecto a los algodones 
que producen los demás países en el comercio internacional. 
Cabe resaltar también, que el algodón es un cultivo que ha aumentado a gran 
escala en el mundo y de él se obtiene la fibra destinada para la industria textil y 
algunos aceites extraídos de sus semillas, el algodón peruano es considerado 
unos de los mejores algodones en el mundo consiguiendo competir en el mercado 
internacional algodonero. Para llevar a cabo este estudio fue necesario comparar 
el valor, volumen y precio de exportación e importación anuales de los tres 
principales países competidores, con nuestro país, con el fin de conseguir este 
objetivo el presente trabajo se ha estructurado en siete capítulos. 
En el capítulo I, se muestra, a modo de introducción general, información 
relevante acerca de la realidad problemática de nuestra investigación y plantear la 
problemática general, además se presenta los trabajos de investigación de 
diferentes autores que han investigado el tema relacionado con nuestro problema 
general que tienen relación con nuestras variables de investigación. Luego, con la 
información obtenida de diferentes autores, se ha definido dos variables de 
investigación a estudiar, Por último se ha formulado el problema general y los 
problemas específicos. 
En el capítulo ll, se explica la metodología de nuestra investigación, se ha definido 
el diseño de investigación y la explicación de las variables de operacionalizacion y 
la forma como se han medido. 
En el capítulo lll, se detalla los resultados de la búsqueda de nuestra investigación 
a través de gráficos lineales y de barras, evidenciándose como el comercio 
internacional que se ha realizado en los últimos años. 
En el capítulo IV, se interpreta y analiza los resultados de la investigación de 
donde extraeremos los datos para plantear las conclusiones de nuestra tesis. 
En el capítulo V, se muestra como resultados nuestras conclusiones después de 
analizar e interpretar los resultados. 
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En el capítulo VI, se detalla algunas recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el capítulo VII, se detalla la bibliografía reglamentada por la norma APA, 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de analizar la relación que existe 
entre las variables comercio internacional y la competitividad, siendo necesario 
desagregar el comercio internacional en las dimensiones exportación e 
importación, así mismo, se analizó la  competitividad de la fibra de algodón 
peruano en las dimensiones de productividad y costo unitario de producción, 
originándose la necesidad de contar y  recopilar la información necesaria de 
diferentes fuentes  entre ellas tesis relacionadas a la temática y las variables de 
investigación e información oficial  de organismos relacionados al tema en el  
Perú y papers de páginas web confiables. 
Para  ejecutar este estudio comparamos el valor, volumen y precio de exportación 
e importación anual desde el año 2008 hasta 2015 de los principales países 
exportadores e importadores de la fibra de algodón en los mercados 
internacionales, se realizó un análisis de la productividad y costo unitario de los 
principales países productores de fibra de algodón, con dicha información se logró 
establecer las relaciones y análisis necesarias que demuestren que el Perú  es 
competitivo a nivel internacional.  
Finalmente, concluimos que la exportación la fibra de algodón es competitiva 
debido a que el Perú tiene la capacidad de producir mayores toneladas por 
hectárea que los países que compiten directamente con nosotros. 
 






The present work was carried out with the objective of analyzing the relationship 
between the variables international trade and competitiveness, all necessary to 
disaggregate international trade in dimensions and imports, as well as the 
competitiveness of the cotton fiber in Las Dimensions of productivity and the unit 
cost of production, giving rise to the need to count and collect the necessary 
information from different sources including theses related to the subject and the 
research variables and official information of the organisms related to the subject 
in Peru And reliable web page documents. 
In order to carry out this study, we compared the value, volume and price of the 
export and the annual import from the year 2008 to 2015 of the main exporting 
countries and the importers of the cotton fiber in the international markets, an 
analysis of the Productivity and unit cost of the main cotton fiber producing 
countries, with this information was established relations and analysis requires that 
Peru is competitive internationally. 
Finally, we conclude that the export of cotton fiber is competitive because Peru 
has the capacity to produce more tons per hectare than the countries that compete 
directly with us. 
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